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本文系 2008年 12月在厦门大学召开的首届中国公共管理学术峰会 ———公共管理的学科边界与研究范式国
际学术研讨会综述。
作者简介 :陈振明 ,教育部“长江学者 ”特聘教授 ,厦门大学公共事务学院教授、博士生导师 ;
李德国 ,厦门大学公共事务学院行政管理专业博士研究生。
摘要 : 2008年 12月在厦门大学召开的首届中国公共管理学术峰会 ———“公共管理的学科边界与
研究范式 ”国际学术研讨会。会上 ,大家围绕公共管理的学科范式、公共管理的理论基础与学科分支、
公共管理教育、作为公共管理主题领域的财政等展开热烈研讨。本文就是这次峰会的学术观点综述。
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为了纪念改革开放 30周年 ,回顾中国公共管理学科发展的光辉历程 ,推动中国公共管理
学科的学术创新 ,使之更好地回应中国改革开放的实践需求 ,由厦门大学公共事务学院主办 ,
中国社会科学杂志社、国家自然科学基金委员会管理科学部、中华留美公共管理学会协办的首
届中国公共管理学术峰会 ———“公共管理的学科边界与研究范式 ”国际学术研讨会 ,于 2008
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需要集中应对的重要挑战。
作为一门现代学科的公共管理 (公共行政 )源于西方 ,而近年来中国的公共管理学的发展
又极大汲取了西方尤其是美国的发展经验。中美的公共管理 (公共行政 )研究的范式有没有
差别 ? 美国的公共管理 (公共行政 )学科范式能为中国提供何种“本土观照 ”? 针对这个问题 ,
有学者通过对中美 48所大学 MPA导论课程的教学提纲的比较分析 ,指出中美之间公共管理
(公共行政 )的范式差异 ,认为中国的 MPA教学受“新公共管理 ”理论影响较大 ,而在西方学界
兴起的新治理和公共价值范式在课程中没有实质性的体现 ,美国则以传统公共行政为主流 ,其
他新兴范式亦有所反映。





























































士教育和研究的特点 (包括课程模块的相似性 ,课程设置院系和学科方向多样性 ,教育实用




题的产生与演变 ,更需要想怎样去解决这个问題。因此 ,公共管理的研究问题与教学方向 ,不













在美国 ,公共预算与财政 ( Public Budgeting and Finance, PBF)是公共管理的重要主题领
域 ,大多数学校的公共管理 MPA项目都有一些和 PBF相关的必修课 ,可是说是公共管理学科
领域中的一门“显学 ”。在中国公共管理领域 ,尽管预算和财政领域的研究和教学在近年来取
得了长足的进步 ,但还是处在相对边缘的地位。那么 ,为什么美国公共管理领域中预算与财政
扮演如此重要的角色呢 ? 中美之间为什么存在这种差异呢 ? 把预算和财政管理纳入中国公共
管理学教学和研究又有何种迫切性呢 ? 一些学者围绕上述问题进行了讨论。
有学者指出 ,美国的 PBF之所有成为公共管理中的一个核心内容 ,很大程度上因为美国
的税收、预算和财务管理手段。美国的各级政府都有全面、细致、透明、参与的年度 (或双年


















第一 ,整体而言 ,经过 30年的发展 ,公共管理学科取得了异常显著的成就 ,所存在的问题
则是螺旋发展过程中不可避免的正常“阵痛 ”。在这 30年间 ,公共管理建立了完整的学科体
系 ,形成了专业化的研究队伍 ,培养了一大批高素质的领导人才与专业人才 ,形成了众多公共
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关于理论基础和研究方法的 ”。为此 ,公共管理研究者必须强化方法论的自觉意识 ,加强对研
究方法的系统研究 ,以更开放的学术视野建立具有专业性、综合性与多样性的方法论 ;同时 ,必
须在公共管理教育中加大研究方法与技术类课程设置的力度 ,必须把《社会科学方法论 》、《定
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